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Syksy aloittaa uuden ajanjakson yliopistoissa. Syksy tuo uudet opiskelijat 
yliopistoon ja herättää kirjastot kesän lepovaiheesta täyteen elämää. 
Toimintakauden jakajana on vuosikalenterista huolimatta kesä. Nyt kun tuuli 
vihmoo puissa ja sade piiskaa ikkunoita, tuntuu kuin sateisesta kesästä olisi jo 
ikuisuus. Alkusyksyn kiireet ja tulevan toimintakauden suunnittelu vie 
mukanaan.  
Uusia suuntaviivoja kirjastojen toiminnalle antaa vastavalmistunut kirjastojen 
seuranta-arviointiraportti, jonka julkistamis- ja kuulemistilaisuus oli kuluvalla 
viikolla. Arvioinnin konkreettisista jatkotoimenpiteistä keskustellaan tieto- ja 
kirjastokirjastotoimikunnassa syksyn aikana.  
Suora asiakaspalaute on myös arviointia. Se on antoisa ja hyvä keino aistia 
asiakkaiden toiveita ja kirjastojen kehittämistarpeita. Yhtä tärkeää on myös 
vastata saatuun palautteeseen, vaikka se on vie paljon aikaa. Eeva Peltosen 
juttu Kirjastot-sivuston palaute-postista käsittelee tähän liittyviä kokemuksia ja 
pyrkii herättämään keskustelua siitä, tarvitaanko joitain yhteisiä sähköisiä 
palveluluukkuja huolimatta siitä, että suurimmilla kirjastoilla on palaute- ja 
palvelulomakkeitaan tai –osoitteitaan.  
Asiakaspalautteessa useasti toivottu  
kirjastojen ilmoituskirjeiden eli Helka-kirjeiden 
lähettäminen sähköpostitse on nyt toteutumassa. 
Syksyn aikana sähköpostitse lähetetään 
koeluontoisesti eräpäivämuistutuksia, 
saapumisilmoituksia ja ensimmäiset 
palautuskehotukset.  
Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten 
valmiuksien parantaminen on tulossa myös 
opintosuunnitelmaan. Tietotekniikkaosasto 
käynnisti keväällä Atk-ajokortti-hankkeen,  
minkä projektiryhmässä on mukana myös 
kirjastolaisia. Ajokortin yhtenä modulina on tiedonhankinta.  
 
Tämä syksy on myös uusien portaalien aikaa. Lukukauden avajaispäivänä 
avattiin Alma-intranet ja seuraavalla viikolla vietettiin Nelli-
tiedonhakuportaalin avajaisjuhlaa. Isoihin IT-projekteihin liittyy riskejä. 
Epävarmuuttaa on opittava sietämään ja paniikille ei ole syytä antaa tilaa. 
Tärkeintä on seistä asetettujen tavoitteiden takana ja yhdessä viedä asioita 
eteenpäin välillä vaikka vähän hitaammin kiiruhtaen. Uskon, että näin myös 
 
keskosemme Alma ja Nelli nousevat jaloilleen.  
Työn tuoksinassa on hyvä myös huolehtia omasta ja koko työyhteisön 
työhyvinvoinnista. Kirjastojen Kaiku-ohjelma puitteissa järjestetään syksyn 
aikana mm. kolmipäiväiset Hyvän mielen päivät, johon toivotaan runsasta 
osanottoa kirjastoista. Tilaisuuksissa haetaan nimensä mukaisesti 
työhyvinvoinnin ideoita kirjastoihin.  
"Syksyn pimeyteen voimme levittää valoa kahdella  
tavalla: olemalla kynttilä tai peili, josta valo heijastuu." 
Positiivari (http://www.positiivarit.fi/) 
Hyvää syksyä kaikille Verkkarin lukijoille !  
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